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Fra parentesi quadre sono indicate le Sezioni corrispondenti per ogni argomento del libro di testo 
consigliato. 
FUNZIONI e NUMERI: Funzioni: dominio, immagine, composizione di funzioni, funzioni iniettive, 
inversa di una funzione iniettiva. Numeri reali: i numeri reali formano un campo totalmente 
ordinato. Sottoinsiemi di R superiormente limitati, inferiormente limitati, limitati. Estremo 
superiore ed estremo inferiore di un sottoinsieme di R. Numeri naturali: definizione, principio di 
induzione. Il simbolo di somma. Numeri razionali e irrazionali: loro densità in R. [Sezioni 0.5, 0.6, 0.7. 
Gli studenti che non hanno familiarità con i concetti logici e insiemistici dovrebbero leggere con cura 
anche le Sezioni 0.1, 0.2, 0.3, 0.4] 
SUCCESSIONI  E LORO LIMITI: Definizione di successione, di successione reale, di successione 
infinitesima, di successione convergente, di successione divergente. Successioni limitate 
superiormente, limitate inferiormente, limitate. I Teoremi di unicità del limite, del confronto, della 
permanenza del segno, dei due carabinieri, del carabiniere isolato. Operazioni sui limiti di 
successione. Il simbolo o piccolo e successioni equivalenti. Successioni polinomiale ed esponenziali. 
Successioni monotòne e il Teorema sui limiti delle successioni monotòne. Il numero e. Il criterio del 
rapporto. [Capitolo 1, ad eccezione della Sezione 1.9] 
FUNZIONI DI UNA VARIABILE REALE: Intervalli e intervalli forati di R. Generalità sulle funzioni reali 
di una variabile reale: funzioni limitate, estremi, minimo e massimo di una funzione, funzioni 
monotòne e strettamente monotòne, funzioni pari e dispari, funzioni periodiche. Funzioni 
elementari, loro proprietà e loro grafici: funzioni polinomiali, esponenziali, logaritmiche, potenza, 
circolari, circolari inverse, iperboliche. [Cap. 2] 
CONTINUITA’ E LIMITI DI FUNZIONI: Definizione di funzione continua in un punto e in un insieme.  
Teoremi di località della continuità, della caratterizzazione della continuità e della permanenza del 
segno per funzioni continue. I Teoremi fondamentali delle funzioni continue: Teorema degli zeri, dei 
valori intermedi, di Weierstrass. Proprietà algebriche delle funzioni continue, Teorema sulla 
continuità di una composizione, continuità delle funzioni elementari. Definizione di limite di una 
funzione, legame fra continuità in un punto ed esistenza del limite, estensione delle proprietà dei 
limiti di successione ai limiti di funzione, Teoremi sulla località del limite e sul limite di una 
composizione. Simbolo o piccolo e funzioni localmente equivalenti. Limiti unilateri. Teorema sui 
limiti delle funzioni monotòne. Alcuni limiti importanti che coinvolgono le funzioni elementari 
[Sezioni 4.1, 4.2 fino all’Osservazione 4.2.20, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8] 
CALCOLO DIFFERENZIALE: Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico e 
cinematico, definizione di funzione derivabile in un punto e suo significato geometrico. Teoremi di 
caratterizzazione delle funzioni derivabili, sulla continuità delle funzioni derivabili, sull’algebra delle 
derivate, sulla derivata di una composizione, sulla derivata della funzione inversa. Derivate delle 
funzioni elementari. Estremanti locali ed estremi locali, il Teorema di Fermat, condizioni sufficienti 
per un estremante locale. Teoremi di Rolle e di Lagrange. Test di monotonia e di monotonia stretta. 
Teorema sul limite della funzione derivata. Definizione di derivata seconda. Funzioni convesse e 
concave. Derivate di ordine superiore. Formula di Taylor con il resto nelle forme di Peano e di 
Lagrange. Calcolo di limiti mediante il calcolo differenziale. Teoremi di del’Hopital. [Capitolo 5 
tranne Sezioni 5.8 e 5.12] 
CALCOLO INTEGRALE: Somme di Riemann e definizione di integrale per funzioni continue in un 
intervallo limitato e chiuso. Teoremi di linearità, di monotonia e di additività dell’integrale. 
Disuguaglianza triangolare per l’integrale, Teorema della media integrale. Il Primo Teorema 
fondamentale del calcolo integrale e definizione di primitiva. Il Secondo Teorema fondamentale del 
calcolo integrale. Teoremi di integrazione per parti e per sostituzione. Metodi standard di calcolo di 
integrali.  [Sezioni 6.1, 6.2, 6.5 (tenere conto delle Osservazioni indicate), 6.6 (escludendo la formula 
generale di decomposizione di una funzione razionale in frazioni parziali). 
INTEGRALI GENERALIZZATI: Definizione di integrale generalizzato e di integrale generalizzato 
assolutamente convergente, soprattutto per funzioni definite in [a, +∞ [ e in R. Il Criterio del 
confronto asintotico. [Cenni sulle Sezioni 7.1 e 7.2] 
 
È inoltre richiesto di saper risolvere esercizi sugli argomenti del programma e di conoscere le 
dimostrazioni dei seguenti Teoremi: 1.8.11, 4.2.3, 4.2.8, 5.2.10, 5.3.7, 5.3.11, 5.4.3, 5.4.6, 5.5.6, 
5.6.1, 5.6.2, 5.9.5, 6.5.1, 6.5.11-bis, 6.6.9. 
